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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .......... :M.ontic.e.ll .o ......... .. ...... , Maine 
D ate .... ....... .. J.une ... 27. , .... l9.4.0 .. ... ..... ......... . 
N ame .............. .. ........ ..... ... .... Har.r:y. ... Ivle lv.in .. All.en ....... . ................. ... .. .. .... .. ........... ...... ................ ..... .............. . 
Street Address ..... ... ......... .. :Main ... B..oad ... ... .......................................... .... .... ...................... ........ ............... .. ..... .......... . 
City or T own ........ ........... Jfon.t.ic.e.ll.o., .... Ma ine .............. .... ........ .. ... .... ..... ........... ...... ........ ...... ... ... ................ ... . 
H ow long in United States ... ..... .20 ... y.r.s .... .. ........... ....... ................. ... How long in Maine ..... .. .. 20..,,y.r.s ......... . 
Born in .... Er..edic.t.on . .,. .. . Ne.w..J:~runs.w:ic.lc.. ..... .... ...... . ....... .. .. D ate of Birth ... .Mar.ch ... l9., ... 188.4 ... . 
If married, h ow m any children .. ........... ......... .f.our .............................. O ccupation .. G.ommon ... Labor. ........... .. 
Name of employer ....... .. .... .. ....... ... .. .. . Jame.s ... E .•.... Ni chol.s ... ....................... ........... ... ....... .. ................ .. .. ...... ······ 
(Present or last) 
Address of employer .............. ..... . .. .. ... Hont.i c.ell.o., .... Ma.ine .......... ... ........... .. ... ........................ . ··· ······· ··· ········· ···· 
English .... ... ........ . ..x.x. .............. .Speak. ......... ....... XX: .. ......... ...... Read ...... .. XX ........... ........ ... Write ...... . .XX ......... .......... . . 
Other languages ... ...... .. ...... ......... None ............ ... ....... .......... .. ...... ............ ... .................... .. .................. .......... ... ...... ... ···· ···. 
H cl 1· · r · · h· ? No ave you ma e app 1catton 1or c1t1zens 1p. .... ...... ..... .......... .. ............ .. .. .. ...... .. . .......... ... ....... .......... .. ... ... ..... .... ... ....... . 
Have you ever had military service? ....... ........ ... ... .. .... ... ...... ... ................ .... .... .1'!«;? ........... .. ........ ... ......... ..... ....... ............. . 
If so, where? ................. ... .. . J{i), ............. ........ .. ...... .. ....... ... When? ... .. .. ...... ..... ...... NJl ........ ....................... ........ ...... .... . 
Signature .... &!~ ...... Y.JJ1-ff..b ...... ~ 
W itness,. ... ... .......... ..... ..... . Y. .... . ~ fd. 
lf&EIYEI ~. G,°' J lJl 2 ,940 
